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     Resumen 
 
El objetivo de estudio es de qué manera se viene afectando el derecho a la salud 
de los inmigrantes en los centros de salud de ventanilla-2020. Utilizando el método 
cualitativo, cuyos resultados demuestran que, si se afecta el derecho a la salud por 
la condición de inmigrante, afectando de esta manera su integridad física emocional 
vulnerando sus derechos, estos derechos fundamentales, constitucionales, así 
como los derechos internacionales. Concluyéndose que la coyuntura actual por 
pandemia del covid-19 limita el acceso a la salud sobre todo a los inmigrantes, 
asimismo, podremos ver que estos derechos fundamentales, así como el derecho 
a la salud se encuentran protegidos por normas nacionales y tratados 
internacionales pero que faltan mecanismos de control basadas en políticas 
públicas, teniéndose en cuenta que hace falta órganos de control que garanticen el 
acceso a la salud.  
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     Abstract 
 
The objective of the study is how the right to health of immigrants is being affected 
in the Ventanilla-2020 health centers. Using the qualitative method, the results of 
which show that, if the right to health is affected by the immigrant condition, thus 
affecting their physical and emotional integrity, violating their rights, these 
fundamental and constitutional rights, as well as international rights. Concluding that 
the current situation due to the COVID-19 pandemic limits access to health 
especially to immigrants, we can also see that these fundamental rights, as well as 
the right to health are protected by national regulations and international treaties but 
that control mechanisms based on public policies are lacking, taking into account 
that there is a lack of control bodies that guarantee access to health. 
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La realidad problemática actualmente existe una proporción desbordante en 
cuanto a la inmigración a nivel Latinoamérica de personas extranjeras por diversos 
motivos sea económico, social, crisis política, etc. A esto tenemos que sumar las 
personas que no emigraron realmente al Perú con el solo fin de quedarse sino, que 
por condiciones ajenas tuvieron que quedarse en el Perú ya sea por negocio, viajes 
familiares e inclusive personas que cumplen condenas de reclusión, siendo 
extranjeras en centros penitenciarios nacionales y que al término de la condena no 
tienen los medios para regresar a su país de origen, pero a todo esto el Perú 
actualmente es uno de los países en Latinoamérica que recibe una gran afluencia 
de personas extranjeras entre ellas regulares y las irregulares, que desde cuyo 
tránsito de la ciudad de origen hasta el Perú  pasan  por muchas situaciones 
aumentado su vulnerabilidad por su exposición en factores de riesgo como son a la 
violencia física, maltratos laborales, condiciones de vida paupérrimas, insuficiencia 
alimentaria etc. Que en su conjunto conllevan a problemas de salud graves y entre 
todos estos problemas también tienen que hacer frente a la discriminación, la 
xenofobia, explotación, la situación regular e irregular es muy diferente siendo estos 
últimos los más afectados y quienes son rechazados en los centros de salud por 
estar en situación de irregular en el país, violando de esta manera el acceso a los 
derechos sociales básicos entre ellos el derecho a la salud. Actualmente en 
diversos países de Sudamérica se vive una realidad mundial como es el caso de la 
pandemia por el COVID-19 y el Perú no es la excepción, situación por la cual la 
realidad nacional es otra, contando actualmente con una vida con limitación de 
derechos cumpliendo los protocolos de seguridad para controlar la pandemia cuyos 
efectos colaterales trae consigo que sean prioridad las atenciones para pacientes 
COVID-19 en todos los hospitales y centros de salud en la ciudad de ventanilla, 
cabe mencionar que las atenciones ambulatorias o de citas médicas para otros 
consultorios que no sea el Covid-19 están restringidos en cuanto a su atención, 
mermando de esta manera el acceso a la salud a los inmigrantes con problemas 
de salud que también necesitan de una adecuada atención como lo son los 
pacientes con VIH, cáncer, enfermedades neurológico, etc. La ciudad de ventanilla 
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es un distrito con gran afluencia de extranjeros entre regulares e irregulares, 
quienes padecen de diversas enfermedades y no logran alcanzar el acceso a la 
salud pública por su condición de inmigrante es así, que aunque se entiende que el 
inmigrante no posee un empleo estable, no cuenta con los medios económicos y 
mucho menos cuenta con un seguro de salud lo cual crea dificultades a los 
inmigrantes a obtener atención en los centros de salud de ventanilla, violando así 
de esta manera el derecho a la salud del Inmigrante como también en derecho 
universal de salud sin distinción alguna. 
Entendemos que la finalidad del derecho tiene consigo es hacer posible la 
convivencia social pacífica y que asegura la paz y el orden dentro de una sociedad, 
manteniendo la justicia entre las relaciones humanas es por ello, que es muy 
importante investigar ¿de qué manera se viene afectando el derecho a la salud de 
los inmigrantes? Que son vulnerados en cuanto a su pretensión para ser atendidos 
en otros consultorios para otras enfermedades que no sea el COVID-19. 
Justificándonos para investigar que nadie tiene que ser discriminado, negado o 
vulnerado en ejercicio de su derecho para tener un alcance digno a la atención de 
salud pública en su condición de inmigrante. 
Justificación teórica proviene de que este problema no es ajeno a un problema 
mundial en cuanto a los inmigrantes pues bien, ahora en el Perú la población 
inmigrante es significativamente alto por lo cual es preciso investigar e identificar 
del porque la condición inmigrante no le permite alcanzar su derecho a la salud y 
más aún en situación de pandemia por el covid-19.  
en el problema general determinaremos para esta investigación cuya pregunta se 
plantea de la siguiente manera ¿De qué manera se viene afectando el derecho a la 
salud de los inmigrantes en los Centros de Salud de Ventanilla-2020?, en cuanto al 
primer problema específico nos platearemos la siguiente interrogante ¿De qué 
manera se afecta la integridad del inmigrante cuando no se le brinda atención en 
los centros de salud?, así también el segundo problema específico  nos 
plantearemos desarrollar la siguiente pregunta ¿Qué derechos se vulneran cuando 
no se atiende al inmigrante en los centros de salud?. 
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Justificación teórica se desarrolla sobre los conceptos de los derechos de los 
inmigrantes aquellos derechos como persona, derechos nacionales bajo tutela del 
estado, derechos de convenios y tratados internacionales los cuales brindan la 
protección de acceso a la salud del inmigrante. 
Relacionado a la practica la investigación mostrara la situación actual de los 
inmigrantes en cuanto al alcance de la salud publica en los centros de salud de 
ventanilla, mostrándose de esta manera la vulnerabilidad de ejecución al derecho 
de los inmigrantes. Como consecuencia se muestra la necesidad de hacer uso de 
asistencia médica que no sea por el covid-19. 
La metodología de investigación será de forma cualitativa accediendo a diferentes 
medios de información para poder alcanzar el objetivo estructurado de la 
investigación para cuya realización se procedió a la obtención de diferentes datos 
informativos productos del uso de material de estudio para luego de todo este 
conocimiento podremos plantearnos como el objetivo general    es determinar de 
qué manera se viene afectando el derecho a la salud de los inmigrantes en los 
centros de salud de ventanilla-2020.  
Los inmigrantes por su naturaleza son personas sujetas de deberes y derechos, y 
el derecho a la salud no debe de tener restricción por ninguna condición.  
Asimismo, primer objetivo específico es determinar de qué manera se afecta la 
integridad del inmigrante cuando no se le brinda atención en los centros de salud, 
segundo objetivo específico es determinar qué derechos se vulneran cuando no 
se atiende al inmigrante en los centros de salud.  
Asimismo, seguido al desarrollo de la investigación tendremos que suponer de la 
hipótesis y esto se puede ver en “La hipótesis en la investigación” (Espinosa, 2018 
p. 126). 
“Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no se pretende 





Para el supuesto general. El acceso a la salud pública es primordial, necesaria e 
indispensable sin distinción alguna en la persona, pese a ello se dificultan las 
atenciones en los centros de salud de Ventanilla donde no se les atiende y 
discrimina por su condición de inmigrante, primer supuesto especifico. La 
integridad física y psicológica se ve afectada en razón de que vivimos una situación 
de pandemia y esto no justifica la falta de atención de los inmigrantes en los centros 
de salud de ventanilla, segundo supuesto especifico. Se vulnera en principio el 
derecho fundamental a la salud el cual se encuentra consagrado en los tratados, 
convenios y normas que cumplen un rol protector de los inmigrantes durante su 




II. MARCO TEÓRICO.  
Durante la investigación se tuvo que obtener diferente información tanto en el medio 
nacional como internación, brindando así un enfoque más participativo a donde va 
dirigido la investigación podemos encontrar que el inmigrante posee instituciones 
que velan por sus derechos en la ejecución de protección y desarrollo, así como el 
impulso a la ejecución de estos derechos protegidos por tratados, convenios 
internacionales firmados por el gobierno ante la organización de la ONU, OEA. Se 
cuenta también con la Superintendencia Nacional de Migraciones quienes deben 
de efectuar cambios legales pero que hasta el momento no se realizan y todo esto 
para poder aceptar los expedientes de los inmigrantes vulnerados en su derecho 
(Augusto et ál, 2018).  
   
 Para obtener un resultado profundizamos en la información como antecedente 
nacional. Podemos encontrar que factores asociados a la no utilización de 
servicios de salud en inmigrantes venezolanos en Perú, los inmigrantes como los 
adultos mayores no acuden a los centros de salud pero por el contrario también 
contamos con los más jóvenes en la misma condición que son los que no acuden 
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a solicitar atenciones de salud, pues podrían presentarse casos como aquellos que 
no poseen el (SIS)  o también como aquellos que tampoco poseen algún otro 
seguro de salud por diferentes situaciones, es así que en la línea de tiempo ante la 
falta de voluntad por parte del inmigrante en acudir a los centros de salud traería 
como consecuencia se agrave la situación económica al sector salud puesto que 
solo acudirían cuando sus males se agraven trayendo como resultado mayor 
inversión en el sector salud (Akram et al, 2019).  
  La observación de las necesidades de la población inmigrante en cuanto a 
su afectación a ser vulnerable se obtiene de los datos recolectados por mecanismos 
como las encuestas, los cuales son realizados de forma trimestral y anuales así de 
esta manera conjuntamente de todos estos datos se procede hacer una 
comparación para la evaluación de políticas públicas (Vargas de la Torre, 2020).  
Cuando no se brinda la atención al inmigrante se merma su salud entre ellas su 
salud mental, cabe decir que esta trae consigo estados de ánimo depresivos y 
situaciones de ansiedad, sintiendo la excepción y repugnancia de otras personas 
trayendo así actos de violencia contra su persona afectando su dignidad en una 
sociedad donde solo busca oportunidades de desarrollo (Gotuzzo, 2018). 
  
  Es así que el desplazamiento de inmigrantes expone de cierta manera a 
situaciones de peligro en diferentes situaciones por las malas condiciones en la que 
se expone generando situaciones de peligro en contra de su integridad física 
emocional, producto de la búsqueda de mejores oportunidades que no suplen en el 
país de origen donde no se respeta los tratados internacionales de protección a los 
derechos humanos (Akram et al (2019). 
  
   
 En antecedentes internacionales tenemos el que la intención es mínima en 
relación a la ejecución de los derechos de los inmigrantes que se encuentran en 
busca de la ejecución del derecho a la salud, así también es notorio la falta de 
interés del gobierno en dar a conocer al inmigrante todo en cuanto le corresponde 
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producto de acciones irrisorias que puedan hacer llegar esta información, 
vulnerándose de esta manera los derechos del inmigrante, es en raíz a todo esto 
que se abre paso a la creación de acuerdos internacionales para la protección de 
estos derechos como el derecho a la salud y así poder lograr el alcance a este 
antes mencionado, (Yetzi 2019).   
 En la inmigración se suscitan categorías como aquellos que poseen situación 
administrativas irregular, aquellas personas que buscan la protección y entran en 
situación de refugiados , las personas que buscan mantener una situación de 
extranjeros , así también la situación de asilo pero a todo cabe destacar que las 
diversas situaciones de los emigrantes en el camino administrativo se expone a la 
falta de protección del estado y ante la sociedad se trata de darles una situación de 
infrahumanos (La Spina, 2019).  
 Las desigualdades en oportunidades  para un inmigrante siempre se desarrollan 
incluso en país con alto rendimiento económico donde el inmigrantes se encuentra 
en una sociedad con condiciones desiguales generándose un clima hostil, la 
condición de inmigrante inclusive re refleja en el salario indiferente a su calidad de 
persona recibiendo salario menores que los naturales del lugar, recordemos que 
los inmigrantes al no tener acceso a la salud y no tener los medios económicos 
para pagar un seguro pone en grave riesgo su salud de forma indirecta esta 
situación lo viven por ejemplo los asiáticos, los inmigrantes de bajos recursos como 
los europeos y de otras nacionalidades (Martí, 2019).  
  
 En la publicación académica, (Publicación académica: una mirada desde dentro, 
2012).  En consecuencia, se precisaría, en la gestión sanitaria, el reconocimiento 
de la pluralidad subjetiva de la salud, vivida y sentida, tanto por parte de los 
inmigrados, como por la de los profesionales que los atienden, que permita romper 
con el límite estanco actual del sistema de salud. 
  
 El derecho a la salud es uno de los derechos primordiales de la persona, del cual 
no se debe de tener ningún tipo de excepción en cuanto a los inmigrantes sin 
distinción del lugar de donde provenga (Valle et ál, 2020).  
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 Asimismo, podremos encontrar dentro de este objeto de estudio. Categoría 1 
Derecho a la Salud el derecho a la salud está plenamente reconocido en el 
ambiente local institucional, así como por instituciones internacionales el cual es de 
suma importancia para el desarrollo de la persona dentro de una sociedad, 
garantizando de esta manera el desarrollo emocional, físico e intelectual, 
mejorando las capacidades de la persona en todo su sentido. 
 Constructo conceptual y constitucional de la seguridad social en salud y derecho 
a la salud refiere de como la salud al ser un derecho que debe de condiciones como  
ser protegido por el estado este también es un derecho irrenunciable de toda 
persona y su prestación por medios por particulares o del estado pero siempre bajo 
la supervisión del estado bajo diferentes medios o condiciones como las 
económicas, institucionales o por sus necesidades insatisfechas buscando siempre 
de forma progresiva su calidad de atención (Restrepo, 2019). 
 El derecho a la salud para la persona siempre es indispensable como también 
dependiente y que van en relación de otros derechos humanos, cabe mencionar 
que todo ser humano tiene el derecho a la plenitud del derecho a la salud para 
poder disfrutar de la salud para una vida digna. (Rueda, 2016).        
“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política 
o condición económica o social”. (Constitución de la Organización Mundial de La 
Salud, 2016). 
 Subcategoría 01: Vulnerabilidad del derecho a la salud del inmigrante.  
 La vulnerabilidad de los derechos del inmigrante parte inclusive desde su 
dignidad, la dignidad de una persona abarca desde todos los aspectos y esto 
incluye al inmigrante cuando se vulnera su derecho a la salud, puesto que se 
encuentra en una sociedad desconocida muy diferente a su país, donde las 
situaciones creadas dentro de la sociedad la cual dificultan su alcance a la salud. 
(Burgos, 2010). 
 Así también tenemos entre estas vulnerabilidades de los inmigrantes cuando 
estos no se encuentren registrados en el sistema de previsión social lo cual 
restringe su acceso a la salud y así también relacionadas con la parte económica 
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lo cual no brinda el acceso a los servicios básicos, así también padecen de 
situaciones de discriminación que afectan significativamente se inclusión de forma 
pacífica dentro de la sociedad (Hernando, 2017). 
 En esta sección se manifiesta como la vulnerabilidad del inmigrante sufre la 
privación absoluta de los recursos a su alcance como los sociales, emocionales o 
materiales, así que ante la falta de acceso a esos recursos cierto grupo de 
inmigrantes se encuentren más vulnerables que sus pares de igual condición de 
inmigrantes afectando su integración a la sociedad a lo largo del tiempo (Aysa et ál, 
2016).   
 Subcategoría 02: Vulnerabilidad de la integridad física, Psicológica del 
inmigrante.  
 La finalidad de la protección de la salud física y mental está plasmado y regulado 
mediante los pactos internacionales es así que los estados están obligados a 
brindar una atención oportuna, con programas regulares, otorgando medicamentos, 
atenciones oportunas a diversas dolencias, con estos lineamientos se busca que 
toda personal mantenga la salud física y mental (Tráfico ilícito de migrantes 2019) 
La discriminación en relación a la persona, también trae consigo que vulnera la 
salud física y mental del inmigrante al no recibir un trato en iguales condiciones que 
los demás, que puede darse de parte del médico como un menor grado de atención, 
interpretación de diagnóstico relativamente diferente por ser de diferente grupo 
racial. (Piérola et ál, 2020). 
 Subcategoría 03: Políticas de protección a la salud en el Perú  
 Artículo 2°. de la Constitución Política del Perú dispone que "Toda persona tiene 
derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, síquica y física y a su 
libre desarrollo y bienestar" (1993).  
 Es muy importante la mención de este derecho para el estudio de la afectación 
a la salud de los inmigrantes porque es real la necesidad de proteger y velar la 
integridad de la persona en todos sus aspectos para asegurar un desarrollo libre. 
 El acceso a la salud pública es responsabilidad del estado para que toda persona 
tenga el derecho del acceso a la salud pública, velando para su correcta ejecución, 
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se debe promover y financiar para las atenciones a las personas de menores 
recursos, en tal sentido el acceso a la salud en el Perú se encuentra normado en la 
Ley General de Salud 26842 (1997) 
 Todas las facultades para que el estado realice políticas de salud a nivel nacional 
de tal manera que contenga todos los lineamientos administrativos que lleven al 
acceso de todas las personas, es preciso determinar que las políticas de estado 
deben de crear los escenarios saludables para el acceso a la salud sin limitaciones, 
por lo cual el estado se le confiere las facultades en la Constitución Política del Perú 
articulo 9° (1993). 
 Categoría 2 Inmigrante. Tenemos que entender que la situación de inmigrante 
nos da una condición de la persona para la investigación en razón que su situación 
por el desplazamiento de un país bajo diversas situaciones trae consigo otras 
necesidades como el acceso a la salud. 
 Población inmigrante. Percepción de la población inmigrante sobre (el sistema 
nacional de salud español 2019 p. 8) “El profesional sanitario debe tener la 
suficiente sensibilidad y respeto para poder atender a los inmigrantes con el mismo 
respeto y delicadeza, ya que dentro de la sanidad tenemos que tener presente 
aspectos sociales y culturales de las personas”.  
 La ONU considera a los inmigrantes aquellos que se desplazan de un lugar a 
otro en busca de mejores condiciones de vida, los desplazamientos de personas 
están siempre presente al largo de las diferentes fronteras asimismo, la necesitad 
en que se vive en un mundo globalizado hace falta y se debe buscar que los países 
logren crear políticas públicas que incentiven a la permanencia de sus ciudadanos 
en su país de origen incrementando y mejorando sus condiciones de vida. (Ramos, 
2017) 
 La Migración Internacional: Teorías y Enfoques, Una Mirada Actual, Gómez. 
(Walteros, 2010 p. 84) “La migración tiene dos componentes: la salida o emigración 
y la entrada o inmigración, puede ocurrir dentro de las fronteras nacionales o fuera 




 Subcategoría 01: El inmigrante y los derechos humanos.  
 El derecho humano abarca a todas las personas por sus necesidades por la cual 
se mencionan los derechos para que cualquier persona sin importar su condición 
de inmigrante pueda acceder a estos derechos por la cual se obliga por parte del 
estado a brindar las atenciones para que la persona pueda vivir con paz, justicia, 
libertad, y lograr dentro de la sociedad un bienestar común. (Cornelio, 2012) 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1°, señala que: 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros” (Unidas, 1948). 
 Subcategoría 02: Condiciones del inmigrante regular e irregular. 
 Es así que la condición de irregular desencadena situaciones de desigualdad en 
todos los sectores económico, social, cultural y de trabajo en el caso de estas 
personas por su condición de irregular se enfrentan a situaciones distintas a los que 
tendrían la condición de irregular así pues, entendemos que la situación de la 
persona como irregular generan dificultades para su acceso a las condiciones y 
requerimientos que se necesitas para vivir en una sociedad distinta (Maldonado, 
2018). 
 La situación de los inmigrantes en situación de irregular no les permite tener 
condiciones de vida adecuadas, es así que la convivencia de personas por 
habitación es alta sumado a los problemas económicos que traen problemas como 
la tuberculosis afectando de eta manera su estado físico y emocional al no poderse 
atender por su condición de irregular. (Guerrero et ál, 2014) 
 Subcategoría 03: Igualdad ante la ley sin discriminación por la condición de 
inmigrante. 
 Reafirmando la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que toda 
persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna 
de raza, color u origen nacional, así como derecho a una nacionalidad, y que la 





 En la actualidad las personas en condición de inmigrante sufren situaciones de 
pobreza y marginación cuyo resultado crea un bajo acceso a los servicios de salud 
en la sociedad en la que está adaptándose, asimismo su condición de inmigrante 
lo lleva ocupara en gran parte a vivir en lugares de riesgo en un nivel alto y con 
escasa asistencia en otras especialidades de salud, los cuales de una u otra 
manera los expone as situaciones de riesgo en la salud. (Organización Mundial de 
la Salud, 2007). 
Así pues, también tenemos en mención la política para los inmigrantes irregulares  
 
La inmigración irregular existe en todos los países europeos, aunque sea 
muy variable su proporcionalidad, así como la intensidad, la eficacia y las 
específicas medidas para combatirla. Los países del Sur de Europa han 
desarrollado como estrategia propia las regularizaciones extraordinarias que 
tienen unos efectos muy discutibles. Y el caso de España es de particular 
interés no sólo por las sucesivas reformas de la legislación que regula la 
extranjería sino por las continuadas regularizaciones llevadas a cabo 
(Ortega, 2012 p. 8) 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación:   
Siendo la investigación para este informe de forma cualitativa por lo cual una buena 
explicación se expresa en el Libro de Investigación Cualitativa Digital. 
 El tipo de investigación se formula según los requerimientos a las necesidades 
sustanciales así poder elegir el tipo de investigación para dicta los lineamientos a 
usar el desarrollo del trabajo así también es claro decir que no todos siempre se 
puede usar todos los métodos, ya que cada investigación presenta un determinado 
escenario, complejidad, necesidad (Trujillo et ál, 2019).   
 Las herramientas a utilizar son todas aquellas que necesite el investigador con 
lo cual pueda llegar a concretar el objetivo de la investigación para ello también 
cuenta con experiencia y herramientas para el desarrollo de la investigación. 
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 Para poder realizar una investigación siempre será necesario anticiparnos las 
necesidades producto del trabajo realizar para plantearnos decisiones producto de 
cuestiones que se nos proponen al momento del desarrollo de la investigación e 
interpretación de la investigación es así que tenemos que plantearnos cuanto 
tiempo necesitamos para la investigación, a donde va dirigido, como también a 
quien incluiremos para el desarrollo de nuestra investigación (Quintana, 2006).  
 Esta manera de investigación toma de manera anticipada alguna decisión 
producto de la obtención de datos y análisis que lo ayudan a planificar el proyecto 
de investigación es decir por la extensión cuanto será el tiempo que toma el 
desarrollo de la investigación como una manera de prevención la cual nos ayuda a 
determinar el tiempo necesario, entre estos contamos también con una cuestión 
como, de donde vamos a partir la investigación o cual será el inicio así también 
tenemos que tener claro hasta donde vamos a investigar, cual será nuestro alcance 
y por último en toda investigación tenemos que saber a quienes incluiremos en la 
investigación para ser claros a quienes aportan y quienes hacernos mención por 
ser parte importante en el desarrollo de la investigación. 
 La investigación a escoger siempre se debe de tener en cuenta para una 
investigación puesto que para ello tendremos en cuenta diversas herramientas para 
la recolección de datos como en el caso de una investigación cualitativa de diseño 
por medio de entrevistas, así como de medio audio visuales, así como de films, 
revisaremos algún manifiesto u otros medios (Herrera, 2008). 
 Según Juan Herrera esta es una categoría de investigación desde la cual se 
extraen descripciones producto de las observaciones como a narraciones, 
entrevistas, las propias notas de campo etc. Las cuales nos lleven a extraer datos 
para una investigación de tipo cualitativa. 
 Otro tipo de investigación podemos hacer frente con la investigación sobre la 
realidad social la cual desarrolla un dinamismo sistemático la cual se encuentra 
planteado por la cual busca brindar la información requerida a la necesidad de quien 
la desarrolla proporcionando los resultados en busca de mejorar la realidad con los 
resultados obtenidos (serrano, 1994).  
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 La idea principal es la recopilación de datos e informaciones sobre las 
características, propiedades aspectos o donde los procesos sociales lo cual se 
origina en un marco e instituciones de la persona, agente e instituciones la cual nos 
brinden la información para una investigación de segundo nivel.  
Hablamos en cuestión de un trabajo cualitativo en el cual no basta con fundamentar 
sino también contar con la firmeza la cual contribuye, a poder cuestionar lo 
fenomenológica que se debe de entender como el motivo por la cual se debe de 
buscar la razón a la investigación con diseños experimentales (Osorio, 1998) 
  
3.2. Categorías, Subcategorías 
Categoría 1 Derecho a la salud 
Subcategoría 01  
Vulnerabilidad del derecho a la salud del inmigrante 
Subcategoría 02:  
Vulnerabilidad de la integridad física, Psicológica del inmigrante 
Subcategoría 03:  
Políticas de protección a la salud en el Perú 
 
Categoría 2 Inmigrante 
Subcategoría 01  
El inmigrante y los derechos humanos  
 
Subcategoría 02:  
Condiciones del inmigrante regular e irregular 
Subcategoría 03:  




3.3. Escenario de estudio:  
Se desarrolla en la localidad de ventanilla, lugar donde por encontrarse dentro de 
la provincia constitucional del callao, sostiene una gran diversidad de personas en 
condición de inmigrantes de diferentes nacionalidades los cuales ingresan al país 
de forma regular y otros de forma irregular, actualmente los centros de salud de 
ventanilla solo brindan atención a los pacientes con covid-19 asimismo a estos 
centros de salud, acuden inmigrantes que no logran ser a tendidos en otros 
consultorios siendo esto un problema social que afecta la salud de la persona. 
 
3.4. Participantes:  
Actualmente en situación de pandemia, realdad que hace dificultosa la interlocución 
con el participante, por lo cual se coordinó con abogados    participantes, fueron 
abogados quienes desde el aspecto legal tiene el conocimiento jurídico para 
desarrollar sobre la investigación y poder brindar los aportes necesarios para poder 
obtener la información requerida para ese trabajo de investigación cualitativa, cabe 
mencionar que la entrevista a los profesionales jurídicos brinda la información 
necesaria en la recolección de datos. 
  
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
Estas técnicas serán desarrolladas mediante la entrevista como instrumento de 
recolección de datos, cuya guía estructura contiene las preguntas enfocadas al 
desarrollo de la matriz de consistencia para lo cual se entrevistó a 06 seis 
profesionales en derecho. 
La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en Trabajo Social que 
las investigaciones traen consigo una entrevista desarrollada en un escenario 
donde encuentran el entrevistador y el entrevistado que al unirse solo buscar 
obtener como resultado los requerimientos de información para el desarrollo de la 
investigación (López Estrada et al, 2011).  
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A todo esto, la entrevista marca un escenario utilitario de necesidad entre en 
entrevistador y el entrevistado, pero en si lo que nace de esta unión entre el 
entrevistador y el entrevistado son los datos, información necesaria para nuestra 
investigación. 
La entrevista guarda una relación constante empleando técnicas como la 
observación a profundidad empleando diversos medios para su recolección de 
datos obtenidos a través de las respuestas obtenidas en la entrevista. 
 
3.6. Procedimientos: 
Cabe mencionar que la elaboración del presente trabajo tuvo un inicio con la 
recolección de información la cual debió ser procesada según en busca del método 
cualitativo de investigación plasmada en la realidad actual en situación de 
pandemia pudiéndose observar cómo se desarrolla en problema dentro de la 
localidad utilizando para ello los métodos y medios adecuados que nos ayuden a 
obtener los datos necesarios los cuales nos ayudarían a validar los objetivos y 
supuestos  que nos ayudarían a desarrollar la idea principal de la investigación por 
lo cual confirmaría o negaría mi objetivo general y mis supuestos enmarcados en 
el presente trabajo. 
 
3.7. Rigor científico:  
Es el desarrollo veras de la información contenida dentro del trabajo de 
investigación siendo está justificada y realmente creíble toda la información 
contenida de un determinado estudio, es así que toda la información debe de 
enmarcarse dentro de los lineamientos de investigación científica. Entonces se 
entiende que a través del rigor científico se concreta la fidelidad del trabajo de 






3.8. Método de análisis de la Información:  
La triangulación analítica como recurso para la validación de estudios de encuesta 
recurrentes e investigaciones de réplica en educación superior, “Triangulación de 
datos. - Dicha triangulación está referida a la confrontación de diferentes fuentes 
de datos en un estudio. La triangulación se produce cuando existe concordancia o 
discrepancia entre estas fuentes. Además, se pueden triangular 
informantes/personas, tiempos y espacios/contextos” (Rodríguez et ál, 2006). 
En tal sentido vemos que de forma analítica la necesidad del autor de someter sus 
datos a un análisis de datos los cuales tendrían que conducir al alcance de los 
objetivos del estudio para esta matriz, esta serie de triangulación puede traer 
consigo ciertos cambios sobre los objetivos planteados y la determinación de las 
hipótesis. 
 
3.9. Aspectos éticos:  
La ética personal desarrollada y plasmada en el trabajo fortalece en el desarrollo 
de la persona, así como su emplazamiento de este valor sobre el trabajo realizado 
nutre a la humanidad, brindando la riqueza de conocimiento que se fortalece y 
desarrolla el conocimiento en mejora del conocimiento científico, este trabajo 
realizado se debe de ser siempre la ética bajo una responsabilidad personal de 
desarrollar bajo las exigencias metodológicas para la investigación (Viorato, 2019). 
 
INFORME DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVO 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Es a partir de este desarrollo donde empleamos las diferentes fuentes como son la 




Objetivo General determinar de qué manera se viene afectando el derecho a la 
salud de los inmigrantes en los centros de salud de ventanilla-2020.  
1. ¿En su opinión de qué manera se viene afectando el derecho a la salud de 
los inmigrantes en los centros de salud de ventanilla-2020? 
Los conocedores jurídicos se expresaron de la siguiente manera Córdova (2021), 
Lucas (2021), Palomino (2021), Rivadeneira (2021), Yupanqui (2021) a la 
referencia de los antes mencionados respondieron a la pregunta con un parecido a 
la respuesta guardando una semejanza entre ellos, estos resultados de respuesta 
de los profesionales expresan que si se viene afectando el derecho a la salud de 
los inmigrantes al no existir adecuadas políticas de control que garanticen el acceso 
al derecho a la salud en situación de pandemia para la atención a otras dolencias 
que al no ser atendidas empeoran la salud del inmigrante que no encuentra 
atención a su problema de salud distinto al covid-19. así también, respondió el 
profesional en derecho Zuloeta (2021) que no se está vulnerando el derecho a la 
salud del inmigrante ya que existen formas adecuadas para su atención.  
Como resultado tenemos que de los 6 entrevistados 5 consideran que si se afecta 
el derecho a la salud del inmigrante mientras que 1 entrevistado asegura que no se 
afecta el derecho a la salud del inmigrante ya que existen medios adecuados para 
su atención. 
 
2. Considera Ud., que el Decreto Supremo Nº 010 – 2020 IN que aprueba las 
medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación de 
extranjeros y extranjeras ¿debería manifestar los lineamientos para que el 
inmigrante en situación regular e irregular pueda obtener acceso a la salud sin 
restricciones ante la situación de pandemia? 
Los profesionales entrevistados Córdova (2021), Lucas (2021), Palomino (2021), 
Rivadeneira (2021), Zuloeta (2021) respondieron que  el presente Decreto Supremo 
en mención debería de precisar, enfatizar, regular, manifestar y ser más específico 
en cuanto a la regularización del inmigrante creando mecanismos más accesibles 
en situaciones de emergencia como lo que se vive en la actualidad así también, la 
profesional Yupanqui (2021) manifiesta que la norma si brinda los alcances legales 
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y medios de formalización de la situación del inmigrante, pero esta no se ejecuta 
por falta de conocimiento o falta de voluntad en hacer uso de su derecho ya sea 
por falta de asesoramiento jurídico por parte del estado. 
De los 6 profesionales entrevistados con relación al decreto Supremo 5 están de 
acuerdo que debería modificar flexibilizando la regularización de la situación del 
inmigrante en estado de emergencia asimismo, 1 entrevistada de los 6 
profesionales menciona que es la falta de conocimiento de sus derechos, falta de 





Objetivo Específico 1 determinar de qué manera se afecta la integridad del 
inmigrante cuando no se le brinda atención en los centros de salud. Cree Ud. 
03 Cree Ud. ¿En su opinión de qué manera se afecta la integridad del inmigrante 
cuando no se le brinda atención en los centros de salud? 
Los profesionales Córdova (2021), Lucas (2021), Palomino (2021), Rivadeneira 
(2021), Yupanqui (2021) respondieron que al vulnerarse los derechos 
fundamentales de la persona, el inmigrante no alcanza el acceso a la salud 
limitando de esta manera su estabilidad emocional, psicológica, deteriorando la 
salud y atentando inclusive contra la vida asimismo, el profesional Zuloeta (2021) 
expresa que no se vulnera la integridad del inmigrante porque existen normas 
nacionales e internacionales que les garantizan el acceso a la salud en igualdad 
con los nacionales. 
 
Entre los entrevistados tenemos que de los 6 profesionales 5 expresan que, si se 
afecta la integridad del inmigrante al vulnerar los derechos fundamentales de la 
persona como también, 1 de los 6 entrevistados dice que no se afecta la integridad 
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del inmigrante puesto que estos cuentan con los mismos derechos que de los 
nacionales. 
 
04 Para Ud. ¿de qué manera la falta de acceso a la salud del inmigrante, 
 afectaría su estabilidad emocional, familiar, social? 
Los profesionales Córdova (2021), Lucas (2021), Palomino (2021), Rivadeneira 
(2021), Yupanqui (2021), Zuloeta (2021) todos ellos al responder sobe la pregunta 
en mención concordaron que la falta de acceso a la salud deteriora la estabilidad 
emocional, familiar, social como también psicológico, afectando también otras 
dolencias por lo cual daña y afecta el proyecto de vida de forma irreversible, aunque 
existen normas y tratados internacionales que deberían garantizar el acceso a la 
salud del inmigrante. 
De los 6 entrevistados 6 concordaron en la misma idea de emitir la respuesta 
mencionando que al presentarse las condiciones antes mencionadas afectan el 
proyecto de vida de forma irreparable. 
 
Objetivo Específico 2: 
Determinar qué derechos se vulneran cuando no se atiende al inmigrante en los 
centros de salud.  
05 En su opinión ¿Qué derechos se vulneran cuando no se atiende al 
inmigrante  en los centros de salud? 
Los profesionales que respondieron la guía de entrevista Córdova (2021), Lucas 
(2021), Palomino (2021) Rivadeneira (2021), Yupanqui (2021), Zuloeta (2021) 
todos hacen alusión que a pesar que existen normas que protegen al inmigrante su 
omisión trae como consecuencia que se vulnere el derecho a la salud siendo este 
derecho universal protegido por convenios internacionales y como consecuencia 
afectaría el derecho a la vida asimismo,  también el derecho a la no discriminación 
por su condición de inmígrate. 
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De los 6 profesionales jurídicos 6 estuvieron de acuerdo en que se vulnera los 
derechos fundamentales de la persona que a su vez vulneran el derecho del 
inmigrante a pesar de ser derechos que se encuentran protegidos por el estado y 
por convenios, tratados internacionales. 
06 En su experiencia jurídica ¿Qué hacer ante el incumplimiento del articulo 8 
sobre reconocimiento de los derechos del fundamentales del extranjero Decreto 
Legislativo de migraciones1236?  
  
Los entrevistados profesionales en el campo jurídico Córdova (2021), Lucas (2021), 
Zuloeta (2021) manifestaron que el inmigrante al ser vulnerado en su derecho como 
lo expresa el artículo en mención, este debería de recurrir al órgano jurisdiccional 
competente e inclusive a la defensoría del pueblo, exigiendo la igualdad de 
condiciones sin distinción alguna asimismo, Palomino (2021), Rivadeneira (2021), 
Yupanqui (2021) manifestaron la igualdad de condiciones en el referido artículo en 
mención en todo en cuanto a todo lo que la ley les faculta, referido al derecho a la 
salud, derecho al trabajo y la educación. 
De los 6 entrevistados 3 respondieron que se debe de recurrir a los órganos 
jurisdiccionales competentes exigiendo la igualdad ante la ley asimismo, los otros 
3 de los 6 entrevistados respondieron que la norma expresa la igualdad de 
condiciones con los nacionales sin distinción por ser inmigrante. 
 
A continuación, se procederá a la guía de análisis de documental primero en 
relación al objetivo general. 
Objetivo General determinar de qué manera se viene afectando el derecho a la 
salud de los inmigrantes en los centros de salud de ventanilla-2020. 
 
Entre los inmigrantes tenemos la situación del inmigrante irregular cuya condición 
lo  pone en una situación por la que no acude  a los centros de salud en busca de 
atenciones médicas como por ejemplo, para no asistir a la atención de salud mental 
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por miedo a que podrían ser deportados pero entendemos que ellos encuentran 
una limitación  la cual los condiciona  a no hacer uso de los centros de salud pero 
en la realidad ellos no deberían ser condicionados por su situación de irregular, 
porque esta falta  de atención trae consigo que la salud se siga agravando y como 
resultado directa o indirectamente se afecte la salud del inmigrante según los datos 
de la Organización Panamericana de la Salud de los resultados en países con 
recursos mínimos (Revista Salud Regional año Enero-Junio, 2019) 
 
Es muy importante saber que los medios de inclusión hacia los inmigrantes en 
condición de irregular son irrisorios y este es un problema que se presenta por no 
decirlo de forma constante en la gran mayoría de países, inclusive aquellos países 
que cuentan con todos los medios para un sistema de salud más estable, estas 
limitaciones crean mayores daños a la salud y hablamos en su conjunto de toda la 
población (Rev Bras Med Fam Comunidade, 2018). 
 
Se tiene conocimiento a través de los registros donde se plasma acontecimientos 
discriminatorios, con situaciones de racismos en lugares como los centros de salud 
esto se debe  a la falta de información por parte del inmigrante sobre sus derecho 
para ser atendido en cualquier centro de su establecimiento de salud, tal es así que 
al momento de ser atendidos algunos de ellos se les sustenta situaciones de 
restricción lo cual sabemos que conlleva a una afectación grave sobre los derechos 
que estos poseen (Salud de Migrantes Internacionales Ministerio de Salud – Onasa 
2017) 
De lo analizado en los textos se puede encontrar que se afecta el derecho a la salud 
como consecuencia la necesidad de atenderse en prioridad para tratarse de sus 
diversas enfermedades. Los centros de salud no deberían presentar restricciones 
a las atenciones de las personas como los inmigrantes. 
Objetivo específico 1 determinar de qué manera se afecta la integridad del 
inmigrante cuando no se le brinda atención en los centros de salud. 
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Las atenciones médicas brindadas hacia los inmigrantes deben de seguir los 
lineamientos de las organizaciones internacionales los cuales condenan los actos 
de discriminación, así de esta manera los estados firman esta alianza con estas 
organizaciones internacionales están obligados a cautelar y brindar el acceso a la 
salud a la población inmigrante (murillo, 2020)  
 
Los estados que se consolidan en pacto con los tratados internacionales están 
obligados a la ejecución de políticas públicas garantizando los derechos humanos 
sin efectos de discriminación para su ejecución buscando el alcance posible a la 
salud, así como creando los ambientes de igualdad para los inmigrantes en iguales 
condiciones de acceso a la salud sin limitaciones de por medio que le confiere 
inclusive a los inmigrantes indocumentados (Murillo, 2019). 
  
Entendemos que por su naturaleza los derechos humanos están declarados en los 
derechos fundamentales de toda persona, así como los establece la Declaración 
Universal de derechos. los derechos de la persona no tienen que ser puestos a 
ninguna situación como la discriminación bajo ninguna condición social, económica, 
raza y otras situaciones como las políticas, jurídicas o internacional no ser así esto 
afectaría la integridad de la persona (Landero, 2015). 
 
La integridad de la persona como la del inmigrante no puede ser sujeta de 
cuestionamiento por ser inmigrante, cabe mencionar que los inmigrantes poseen 
derechos y en fin de salvaguardar su integridad esto les permite desarrollarse en la 
sociedad en igualdad de oportunidades como el acceso a la salud la cual debe de 
ser atendida en el momento conservando de esta manera su estabilidad emocional, 
psicología, física en protección del derecho a la vida. 
 
Objetivo específico 2 determinar qué derechos se vulneran cuando no se atiende 
al inmigrante en los centros de salud. 
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El derecho a la igualdad en un medio social contribuye al desarrollo de la persona 
con igualdad de oportunidades en todos los sentidos siendo esto una garantía 
constitucional respetando los derechos de la persona en salvaguarda inclusive de 
la propia vida, un estado con igualdad de condiciones ante la ley genera un 
ambiente con habilidades, emociones, así como la protección de la salud mental. 
Es así que los gobiernos deben de buscar siempre que no se vulneren los derechos 
fundamentales asegurando la salud mental para que no se creen daños 
psicológicos irreversibles en la persona (Glenda, 2009). 
  
Según lo manifiesto los derechos de los inmigrantes se encuentran regulados 
desde el siglo XX, modificándolos para su mejor empleo y regulados en los tratados 
internacionales como las (ONU), (OEA) estos tratados plasman los acuerdos 
internacionales y manifiestan que se reconocen los derechos humanos y se 
garantizan la ejecución de estos mismos dentro de cada nación que participan en 
el pacto (Instituto de Políticas Públicas, 2016).  
 
El tratado internacional con respecto a la tutela en protección de los derechos de la 
persona confiere a que los estados firmantes no deben violar la prohibición u 
omisión de los derechos fundamentales de la persona, así de esta manera están 
obligados a generar políticas públicas que aseguren la protección de los derechos 
humanos en todos sus niveles sociales mostrándose la legitimidad de promover la 
ejecución de estos pactos (Cisneros, 2019).  
Los documentos manifiestan que los derechos vulnerados son los derechos 
fundamentales de la persona entre ellos el derecho a la salud y el derecho a la vida, 
el derecho a la no discriminación, derecho a la igualdad ante la ley.  
 
Seguidamente veremos la discusión tomando los resultados según la guía de 
entrevista con relación al objetivo general: Determinar de qué manera se viene 




Como instrumento de recolección de información plasmado en la guía de entrevista 
de la cual se pudo observar que los profesionales en derecho coincidieron en que 
actualmente si se viene afectando el derecho a la salud del inmigrante en el Perú 
toda vez que se vulneran su derecho fundamental como persona, por lo cual sufre 
ciertas limitaciones para lograr ser atendido en otras especialidades médicas en los 
centros de salud que no sea el covid-19. 
Es así también la situación de regular con la irregular, en el caso de los inmigrantes 
irregulares son los más vulnerables en sus derechos en el Perú y por lo tanto 
pueden acudir a la Superintendencia Nacional del Perú cuyo organismo cuenta con 
el sistema legal y también con la observación constante de los inmigrantes a fin de 
detectar los derechos vulnerados de los inmigrantes es decir son los inmigrantes 
los que deben de recurrir a esta institución (Superintendencia Nacional del Perú, 
2018).  
Es así como como lo manifestado por los profesionales que los inmigrantes sufren 
vulnerabilidad en cuanto a sus derechos cuya tutela y responsabilidad real es del 
estado. 
En sentido opuesto en relación a la respuesta encontramos   que uno de los 
entrevistados manifestando lo siguiente., que no se afecta el derecho a la salud de 
los inmigrantes ya que existen formas adecuadas para su atención, sin embargo, 
el derecho debe ser acreditado para su atención y no vulnerar el debido 
procedimiento ya que, aunque el sistema de salud sea independiente tiene órganos 
de control. 
 
La pronunciación del gobierno peruano en cuanto a la ejecución de políticas de 
salud se pronuncia sobre el sistema integrado de salud, donde lo encamina al 
desarrollo de las atenciones médicas hacia los refugiados mediante coordinación 
con una comisión especial buscando brindar una atención adecuada ante la 
necesidad actual en que se encuentran por ser atendidos mediante programas 
sociales de salud , actualmente se cuenta con el sistema integral de salud el cual 
debe de modificar el artículo 71, por el cual condiciona con documento las 
atenciones  en los centros de salud pero es claro que no se debe de  dejar de lado 
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a quienes poseen situación de irregular y no poseen los documentos que acrediten 
su permanencia en el país (Tarrillo, 2017).  
El derecho a la salud es uno de los derechos primordiales de la persona, del cual 
no se debe de tener ningún tipo de excepción en cuanto a los inmigrantes sin 
distinción del lugar de donde provenga (Valle et ál, 2020). 
Se concluyó que se afecta el derecho a la salud de los inmigrantes esto en razón a 
una situación de pandemia la cual ha generado nuevas políticas de atención para  
detener el avance del covid-19 pero estos mecanismos vulnera el acceso a la salud 
afectando su derecho la salud pública, actualmente el estado no posee 
mecanismos alternativos que puedan suplir la necesidad de atender a la población 
inmigrante que necesitan ser a tendidos otras especialidades médicas en los 
centros de salud vulnerando  el derecho a la salud guardando  relación con el 
supuesto general. 
 
En relación al objetivo específico 1: Determinar de qué manera se afecta la 
integridad del inmigrante cuando no se le brinda atención en los centros de salud.  
Mediante la recolección de datos manifestados en la guía de entrevista se pudo 
obtener información de los profesionales jurídicos los cuales en su mayoría llegaron 
a coincidir  que se afecta la integridad de la persona con la falta de atención a la 
salud lo cual trae como consecuencia una inestabilidad emocional, psicológica, 
física y otras afecciones las cuales podrían tener como resultado inclusive la 
afectación del derecho a la vida y por ende la limitación de carácter irreversible en 
el proyecto de vida del inmigrante producto de la vulneración de sus derechos 
fundamentales plasmados en la Constitución política del Perú así como también la 
protección de sus derecho estipulados en tratados, convenios internacionales que 
al ser vulnerados afectan la integridad del inmigrante. 
Por otro lado, uno de los entrevistados manifiesta que el Perú tiene aún un defecto 
y gran vacío en el sistema de salud, Sin embargo, los extranjeros cuentan con los 
mismos derechos que un residente o un peruano, debido a los diferentes pactos 
internacionales, unificación, universalización de la cobertura de salud a toda su 
población, ante ello no se afecta la integridad del inmigrante. 
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La protección de los derechos de la persona son una constante preocupación en 
los inmigrantes que busca el desarrollo y ejecución como lo establece la Corte 
Internacional de los Derechos Humanos, buscando garantizar la igualdad sin 
discriminación por condición irregular manifestando la obligación de los estados 
firmantes tratando a todos por igual, respetando y garantizado los derechos de la 
persona, se busca promover los alcances en una sociedad justa sin distinción que 
afecta los derechos de los inmigrantes (Murillo, 2019).  
La salud mental es una necesidad urgente de ser atendida muchos de los 
inmigrantes cuentan con diagnósticos en los cuales padecen de algo  trastorno 
mental por diversas situaciones en su desplazamiento que dañaron su estado 
emocional y como consecuencia afectado su salud mental, estos daños inclusive  
podremos encontrar aquellos que van producto de la xenofobia inclusive en el 
tiempo son agredidos y atentados contra su integridad física durante la búsqueda 
de nuevas oportunidades en otro país donde busca encontrar nuevas 
oportunidades, pero estos trastornos pueden ser atendidos y acceder al sistema de 
salud al contar con los mismos derechos que un peruano plasmado en los pactos 
internacionales y a la universalización de acceso a la salud aun en su condición de 
inmigrante (Gotuzzo H, 2018). 
Mediante las entrevistas a los profesionales jurídicos, así como el análisis de 
documento, como los antecedentes se pudo determinar que si se afecta la 
integridad del inmigrante cuando no se brinda la atención en los centros de salud, 
presentándose situación de discriminación y exclusión a la salud por su condición 
de inmigrante y esto afecta su estabilidad emocional psicológica, física atentando 
progresivamente con su desarrollo dentro de la sociedad que debería ser de 
igualdad de condición lo cual confirma mi supuesto especifico 1 
 
En cuanto al objetivo específico 2: Determinar qué derechos se vulneran cuando 
no se atiende al inmigrante en los centros de salud. 
En cuanto a la observación en la guía de entrevista se pudo evidenciar que la 
totalidad de los entrevistados guardaba relación con el objetivo específico en 
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mención manifestando de esta manera la afectación del derecho a la salud, así 
como también el derecho a la vida. 
Hacemos referencia que los estados firmantes de un tratado en los cuales se ratifica 
los derechos fundamentales de la persona, por ningún motivo puede violar este 
pacto, así también está obligado a general políticas públicas, lineamientos 
accesibles para la salud, promover el desarrollo de alternativas para el 
conocimiento y ejecución de sus derechos de las personas brindándole la 
legitimidad para desarrollar políticas públicas en cumplimento de lo pactado (Pila, 
2019). 
Hoy en día también se encuentra en muchos de los casos cuando los derechos de 
los inmigrantes son vulnerados por causa de una falta de interés real por parte del 
estado quien desarrolla políticas austeras, irrisorias, insuficientes para velar por la 
protección de los derechos fundamentales de la persona como el derecho a la 
salud, la integridad, la vida, también se evidencia que no desarrolla planes de 
atención a los derechos de los inmigrantes por encontrar estudios desfasados con 
necesidades las cuales fueron del pasado y no se ajustan a una necesidad actual 
(Yetzi, 2019). 
Las atenciones médicas son de suma importancia y para tal fin existen derechos 
fundamentales que facultan al inmigrante en igualdad de condiciones pero que a su 
desconocimiento son vulnerados en sus derechos entre ellos el derecho a un trato 
justo, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley, el 
derecho a la salud que de no atenderse atentaría inclusive con el derecho a la vida 
en tal sentido esta información producto de la obtención de datos de la guía de 
entrevista, así como del análisis de texto y los antecedentes determinamos que si 









V. CONCLUSIONES:  
1. Se concluyó que se afecta el derecho a la salud de los inmigrantes esto en 
razón a una situación de pandemia la cual ha generado nuevas políticas de 
atención para  detener el avance del covid-19 pero estos mecanismos 
vulnera el acceso a la salud afectando su derecho la salud pública, 
actualmente el estado no posee mecanismos alternativos eficientes que 
puedan suplir la necesidad de atender a la población inmigrante que 
necesitan ser  atendidos otras especialidades médicas en los centros de 
salud vulnerando  el derecho a la salud. 
 
2. La integridad física, Psicológica  de la persona es muy importante y no se 
debe desvirtuar por ninguna otra condición como la del inmigrante cuando 
no se brinda la atención en los centros de salud, presentándose situación de 
discriminación y exclusión a la salud por su condición de inmigrante y esto 
afecta su estabilidad emocional psicológica, física atentando 
progresivamente con su desarrollo dentro de la sociedad que debería ser de 
igualdad de condición para el desarrollo de su proyecto de vida. 
 
 
3. Las atenciones médicas son de suma importancia y para tal fin existen 
derechos fundamentales que facultan al inmigrante en igualdad de 
condiciones pero que a su desconocimiento son vulnerados en sus derechos 
entre ellos el derecho a un trato justo, el derecho a la no discriminación, el 
derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la salud que de no atenderse 
atentaría inclusive con el derecho a la vida. Cabe mencionar que estos 
derechos se encuentran protegidos en convenios y tratados internacionales 






VI. RECOMENDACIONES:  
1.- Se recomienda a los juristas desarrollar mecanismos alternativos los cuales 
lleven a desarrollar proyectos de que impulsen un sistema de salud mejor 
integrado, con órganos de control reales pueda tener la capacidad de ejecutar 
políticas públicas de salud en bienestar de la población en general entre ellos 
los inmigrantes. 
2.- Se invita los profesionales en derecho a promover la defensa de la persona de 
todo en cuanto le confiere la norma, buscando la protección del equilibrio social 
emocional en protección de la integridad de la persona en una sociedad justa y 
donde se busque siempre el cumplimento de igualdad de condiciones. 
3.- se alienta a los profesionales en derecho a la protección de los derechos de la 
persona, el derecho a la salud, el derecho a la vida en búsqueda incansable de 
la estabilidad emocional psicológica para el desarrollo de la persona sin 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: LA AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS INMIGRANTES EN LOS CENTROS DE SALUD DE VENTANILLA-2020 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
PROBLEMA GENERAL:  
¿De qué manera se viene 
afectando el derecho a la 
salud de los inmigrantes en 
los Centros de Salud de 
Ventanilla-2020? 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Determinar de qué 
manera se viene 
afectando el derecho a la 
salud de los inmigrantes 
en los centros de salud de 
ventanilla-2020. 
SUPUESTO GENERAL: 
El acceso a la salud pública es 
primordial, necesaria e 
indispensable sin distinción 
alguna en la persona, pese a 
ello se dificultan las atenciones 
en los centros de salud de 
Ventanilla donde no se les 
atiende y discrimina por su 
condición de inmigrante. 
















Políticas de protección a 
la salud en el Perú PROBLEMA ESPECÍFICO 01: 
¿De qué manera se afecta la 
integridad del inmigrante 
cuando no se le brinda 











OBJETIVO ESPECÍFICO 01 
Determinar de qué 
manera se afecta la 
integridad del inmigrante 
cuando no se le brinda 













SUPUESTO ESPECÍFICO 01 
La integridad física y psicológica 
se ve afectada en razón de que 
vivimos una situación de 
pandemia y esto no justifica la 
falta de atención de los 
inmigrantes en los centros de 













SUBCATEGORÍA 01:  




inmigrante regular e 
irregular. 
SUBCATEGORÍA 03: 
Igualdad ante la ley sin 
discriminación por la 








PROBLEMA ESPECÍFICO 02: 
¿Qué derechos  se vulneran 
cuando no se atiende al 
inmigrante en los centros de 
salud? 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 02:  
Determinar qué derechos 
se vulneran cuando no se 
atiende al  inmigrante en 
los centros de salud. 
 
SUPUESTO ESPECÍFICO 02: 
Se vulnera en principio el 
derecho fundamental a la salud 
el cual se encuentra consagrado 
en la Constitución, los tratados, 
convenios y normas que 
cumplen un rol protector de los 
inmigrantes durante su 
permanencia en el Perú. 
 
 
METODOLOGÍA:   
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Básica con aportes teóricos 










ANEXO 2 MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
problema objetivos Categoría Subcategorías 
PROBLEMA GENERAL:  
¿De qué manera se viene 
afectando el derecho a la 
salud de los inmigrantes 
en los Centros de Salud 
de Ventanilla-2020? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 01: 
¿De qué manera se 
afecta la integridad del 
inmigrante cuando no se 
le brinda atención en los 




OBJETIVO GENERAL:  
Determinar de qué manera se viene 
afectando el derecho a la salud de los 




OBJETIVO ESPECÍFICO 01 
Determinar de qué manera se afecta la 
integridad del inmigrante cuando no se le 





Derecho a la salud 
SUBCATEGORÍA 01: 




SUBCATEGORÍA 02:  
Vulnerabilidad de la integridad física, Psicológica del 
inmigrante 
SUBCATEGORÍA 03:  
Políticas de protección a la salud en el Perú 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 02: 
¿Qué derechos se 
vulneran cuando no se 
atiende al inmigrante en 
los centros de salud? 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 02:  
Determinar qué derechos se vulneran 
cuando no se atiende al inmigrante en los 
centros de salud. 
 
 
   Inmigrante 
SUBCATEGORÍA 01:  
El inmigrante y los derechos humanos  
SUBCATEGORÍA 02: 
Condiciones del inmigrante regular e irregular. 
SUBCATEGORÍA 03:  
Igualdad ante la ley sin discriminación por la condición 
de inmigrante. 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  
1.1. Apellidos y Nombres: Urteaga Regal, Carlos Alberto 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación:  Guía de Entrevista 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Rugel Aguirre Elmer Eduardo 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
        x     
2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos.  
        x     
3. ACTUALIDAD 
Este adecuado a los objetivos y las 
necesidades reales de la 
investigación.  
        x     
4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.          x     
5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 
metodológicos esenciales  
        x     
6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 
categorías.  
        x     
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
        x     
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas, objetivos, supuestos 
jurídicos 
        x     
9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr verificar los supuestos.  
        x     
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la relación 
entre los componentes de la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
        x     
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación   X 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación    
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
                                                                                                                                   
        
    Lima, 27 de febrero de 2021 
                                                                                                                              
                                                FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
      DNI N° 09803484 Telf.:   997059885
80% 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  
1.1. Apellidos y Nombres: Dr. José Carlos Gamarra Ramón 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación:  Guía de Entrevista 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Rugel Aguirre Elmer Eduardo 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
        x     
2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos.  
        x     
3. ACTUALIDAD 
Este adecuado a los objetivos y las 
necesidades reales de la 
investigación.  
        x     
4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.          x     
5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 
metodológicos esenciales  
        x     
6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 
categorías.  
        x     
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
        x     
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas, objetivos, supuestos 
jurídicos 
        x     
9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr verificar los supuestos.  
        x     
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la relación 
entre los componentes de la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
        x     
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación   X 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación    
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
                                                                                                                                   
        
Lima, 27 de febrero de 2021 
                                                                                                                              
                                                FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 













VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  
1.1. Apellidos y Nombres: Aceto Luca 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:  Guía de Entrevista 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Rugel Aguirre Elmer Eduardo 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
        x     
2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos.  
        x     
3. ACTUALIDAD 
Este adecuado a los objetivos y las 
necesidades reales de la 
investigación.  
        x     
4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.          x     
5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 
metodológicos esenciales  
        x     
6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 
categorías.  
        x     
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
        x     
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas, objetivos, supuestos 
jurídicos 
        x     
9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr verificar los supuestos.  
        x     
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la relación 
entre los componentes de la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
        x     
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación   x 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación    
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
                               
                    Lima, 27 de febrero de 2021 
 
                                                                                                                              
                                                FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
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Revista Salud Regional, 
Año 2, Número 2, 
Enero-Junio 2019, El 
Salvador  
 
Adicional a lo anterior, las 
personas migrantes en 
condición irregular pueden 
tener dudas para hacer uso 
de los servicios de salud 
mental por miedo a ser 
reportados a las 
autoridades migratorias y 
tampoco cuentan con los 
medios para pagar los 
tratamientos de su bolsillo 
(10, 11). Según datos de la 
Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), las mayores tasas 
de gasto de bolsillo en salud 
mental en las Américas se 
reportan en los países de 
ingresos bajos (13), países 
de donde provienen 
muchos de los migrantes 
intrarregionales de la 
región. p. 11 
Se muestra en la siguiente 
información que los 
inmigrantes que poseen 
enfermedades mentales no 
usan este servicio de salud 
por miedo de ser puestos a 
disposición de las 
autoridades por la situación 
de indocumentados 
asimismo , esta condición 
hace que no puedan poseer 
un trabajo estable que les 
brinde una estabilidad 
económica con el cual 
pagar el tratamiento. 
Esto demuestra que los 
inmigrantes al ser 
vulnerados en sus 
derechos estos trae 
consigo la afectación 
emocional donde 
muchos al no encontrar 
atención y sobre todo en 
situación irregular no 
pueden acceder al 
derecho a la salud, es 
muy importante entender 
que al no ser atendidos 
agravan otras 
enfermedades y esta 
información aporta en la 
investigación como 
Fuente. 
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La salud de los 
migrantes y los 
servicios de salud en 
Medicina Familiar en 
Iberoamérica Rev Bras 
Med Fam Comunidade. 
Rio de Janeiro, 2018 
Oct; 13 
También se concluye, que el 
acceso y cobertura de la 
población migrante (sobre todo 
la irregular), 
es muy deficiente en la mayor 
parte de los países, incluso, en 
los que pudieran tener una 
estructura 
sanitaria más sólida, generando 
mayores riesgos a la salud, no 
sólo para los migrantes, sino 
también, de 
la población general. p. 22 
La población inmigrante en 
condición de irregular 
presenta situaciones las 
cuales la limita al acceso a 
la salud por su condición de 
inmigrante regular y esta 
manera al no tener acceso  
a la salud se pone en riesgo 
la salud del inmigrante como 
también la del resto de la 
población para esto se 
necesita políticas de acceso 
a la salud con mayores 
alcances sin distinción 
alguna. 
En mi conclusión este 
texto trae consigo su 
aportación en el 
sentido que los 
inmigrantes se les 
afecta su derecho  la 




ser vulnerables ante 
un sistema de salud 
que no cuenta con los 
lineamientos 
esenciales para la 
ejecución de su 
derecho a la salud. 
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SALUD – ONASA – 
SUPERINTENDENCIA 
DE SALUD, Acceso a 
la atención de salud 
y uso del sistema de 
salud 
Finalmente, es importante 
señalar que se han 
documentado situaciones de 
trato discriminatorio y 
racismo, lo que muchas veces 
desincentiva la concurrencia de 
los extranjeros a los 
establecimientos 
de salud; desconocimiento de los 
migrantes sobre sus derechos y 
deberes y de cómo funciona el 
sistema de salud; y falta de 
protocolos o reglamentación más 
explícita sobre los derechos 
asegurados, 
que se ha traducido en algunos 
casos, en interpretaciones 
restrictivas que vulneran los 
derechos de 
los migrantes. p. 11 
La persona por su condición 
de inmigrante soporta 
situaciones de 
discriminación y racismo 
dentro de los centros 
establecimientos de salud, 
así también es claro 
identificar que el atropello a 
la persona se debe en parte 
al desconocimiento de sus 
derechos que le 
corresponde al ser 
inmigrante, donde tiene que 
saber que dichos derechos 
en mención no se pierden . 
Este aporte es muy 
importante por su 
forma en cómo se 
plante a la situación 
se entiende que la 





derechos y la falta de 
medios informativos 
de difundan los  
mecanismos para el 
acceso a la salud del 
inmigrante, que al 
desconocer estos 
derechos afecta su 
salud al no hacer uso 
de ellos. 
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Humanos. 2020  
Cuadernillo de 
Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana 
de Derechos 
Humanos Nº 2: 
Personas en Situación 
de Migración o 
Refugio  
 
. 2.1.1. Obligación de los Estados de 
Otorgar Atención Médica sin 
Discriminación a Personas 
Migrantes en Casos de Emergencia 
Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y 
otros vs. República Dominicana. 
Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de octubre de 2012. 
Serie C No. 251. 108. La Corte 
advierte que la atención médica en 
casos de emergencias debe ser 
brindada en todo momento para los 
migrantes en situación irregular, por 
lo que los Estados deben 
proporcionar una atención sanitaria 
integral tomando en cuenta las 
necesidades de grupos vulnerables. 
En este sentido, el Estado debe 
garantizar que los bienes y servicios 
de salud sean accesibles a todos, en 
especial a los sectores más 
vulnerables y marginados de la 
población, sin discriminación por las 
condiciones prohibidas en el artículo 
1.1 de la Convención. p. 50 
El rol protector del Estado 
en cuando a la protección 
de los derechos de 
migrante  debe de ser 
constante, permanente e 
incesante en cumplimento 
de los tratados 
internacionales donde se 
manifiesta que la 
condición del migrante 
irregular no lo exime de la 
atenciones médicas 
puesto que el sujeto de 
derecho se acoge a 
iguales condiciones del 
migrante irregular y con la 
igualdad de derechos que 
los nacionales del país 
donde se encuentra 
asimismo, la condición de 
migrante irregular tiene 
derecho a la atención de 
salud cuando este se 
encuentre en la necesidad 
de atención de 
emergencia. 
 
El aporte de este 
texto tenemos que 
entenderlo desde que 
no se garantizan los 
servicios de salud en 
cuanto a su alcance, 
vulnera los derechos 
de salud del 
inmigrante, 
vulnerando la 
integridad de la 
persona así también 
incentiva la atención 
al inmigrante en 
condición de 
irregular, que al no 
ser atendido pone en 
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uary 1, 2019 , los 
Derechos de los 
Inmigrantes y los 
Esfuerzps para su 
Proteccion 
Universal 
Para la Corte IDH (1984), todos los 
Estados deben cumplir con la 
obligación de respetar y garantizar los 
derechos humanos, sin 
discriminación alguna, pues dicho 
comportamiento está relacionado con 
el derecho a una protección igualitaria 
ante la ley. La obligación del Estado 
de tratar a los seres humanos por 
igual y sin discriminación se deriva 
“directamente de la unidad de 
naturaleza del género humano y es 
inseparable de la dignidad esencial de 
la persona” (párr. 55). De esta 
manera, el principio de igualdad y la 
no discriminación impregna todo 
ejercicio de poder estatal en relación 
con el respeto y la garantía de los 
derechos humanos. El Estado, ya sea 
a nivel internacional o interno, por los 
actos de todas las autoridades e 
incluso de terceros que actúen bajo 
su tolerancia, aquiescencia o 
negligencia, no puede actuar en 
contra del principio de igualdad y la no 
discriminación en detrimento de un 
grupo determinado de personas, 
como los migrantes “indocumentados 
p. 64 
La obligación del 
estado es el trato a la 
persona con 
igualdad a fin de 
garantizar los 
derechos humanos 
de la persona los 
cuales son derechos 
inalienables, 
indestructibles, 
reales, de todo 
derecho en cuanto le 
corresponde a la 
persona el cual debe 
ser ejecutado bajo 
igualdad y sin 
discriminación, pues 
los derechos de la 
persona están 
protegidos en el 
ambiente 
internacional así 
como nacional por lo 
tanto el estado debe 
de garantizar la 
ejecución de estos 
derechos 
fundamentales de la 
persona como los 




El aporte de este 
documento nos 
muestra como la 
discriminación también 
es un factor que afecta 
la integridad del 
inmigrante, la persona 
tiene derechos y uno 
de sus derechos es a la 
no discriminación bajo 
ninguna condición. El 
aporte del texto es muy 
importante para 
señalar que existen 
agentes externos que 
no permiten el libre 
desarrollo del 
inmigrante por la 
discriminación 
afectando su integridad 
psicológica y física. 
Objetivo Específico 1: Determinar de qué manera se afecta la integridad del inmigrante cuando no se le 
brinda atención en los centros de salud. 
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Mérida Muñoz 2009 , 
Estudio Jurídico de la 
Importancia del 
Derecho a la Dignidad 
 Y a la Integridad 
Personal de los 
Migrantes 
 Indocumentados en 
la Sociedad 
Guatemalteca, 
Universidad De San 
Carlos de Guatemala 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales   
 
 
Este precepto, no es más que la 
garantía fundamental y absoluta 
que tiene su origen en el debido 
respeto a la vida y sano desarrollo 
de ésta. Es el resguardo del 
hombre en toda su extensión, bien 
sea en su aspecto físico o en el 
intelectual. La persona como tal, 
tiene la legitimación para 
mantener y conservar su 
integridad corporal, psíquica y 
moral. La primera de éstas 
implica, la preservación de todas 
las partes y tejidos del organismo, 
lo que conlleva al estado de salud. 
La segunda, es la conservación de 
todas las habilidades motrices, 
emocionales y mentales, y la 
tercera, hace referencia del libre 
albedrío a desarrollar su destino 
de acuerdo a sus convicciones. El 
reconocimiento de éste, conlleva, 
que nadie puede lesionar o agredir 
el cuerpo, ni ser víctima de daños 
mentales o deontológicos, que le 
impidan conservar su estabilidad 
psicológica.p. 113 
La integridad personal del 
migrante en la sociedad 
debe de estar en iguales 
condiciones con sus 
semejantes sin que esta 
condición de migrante 
desvirtué su 
desenvolvimiento 
intelectual así como físico 
sin ninguna restricción, 
este derecho a la 
integridad personal 
protege el desarrollo 
mental, físico, emocional, 
mental de la persona la 
cual pueda estar sujeta a 
diversas condiciones, la 
ejecución y protección de 
esta garantía para el 
desarrollo de la persona 
garantiza la protección y el 
alcance a la salud dentro 
de un estado sin importar 
la condición de migrante. 
En el presente texto se 
puede manifestar 
como se afecta la salud 
del inmigrantes por la 
situación de 
indocumentado, esta 
condición no puede ser 
una causal para que no 
sea atendido mucho 
menos poner en riesgo 
la salud y como 
consecuencia la vida 
aportando de esta 
manera que la 
integridad de la 
persona es primordial 
para el desarrollo del 
individuo en condición 
de inmigrante sin 
ninguna limitación. 
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Landero (2015), Los 
Derechos Humanos de 
los Inmigrantes de la 
Frontera Sur de 
México, s, núm. 19, 
2015. 
 
Los Derechos humanos son 
consustanciales a todos los 
seres humanos como lo prevé la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos en el 
artículo 2, “que toda persona 
tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta 
Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, Los derechos 
humanos de los inmigrantes de 
la frontera sur de México 
BARATARIA. Revista 
Castellano-Manchega de 
Ciencias Sociales, Nº 19, pp. 
139-150, 2015, ISSN: 1575-0825 
141 posición económica, 
nacimiento o cualquier otra 
condición” (Unidas, 1948). 
Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un 
país independiente, como de un 
territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. p. 140 
En razón al contenido la 
protección de los a los 
Derechos humanos son 
derechos proclamados 
sujetos a la protección 
internacional como el 
derecho  a la persona y en 
tal sentido los inmigrantes 
no se encuentran excluidos 
a estos derechos, la 
condición de inmígrate en 
busca de una mejor 
condición de vida en 
circunstancia de crisis 
política, crisis humanitaria, 
social, económica por la 
cual tenga que trasladarse o 
sufrir el desplazamiento en 
busca de mejoras 
condiciones mantiene los 
derechos fundamentales 
como persona así como 
derechos en su condición 
de inmigrante sin distinción 
del país donde se 
encuentre. 
 
Este análisis aporta en la 
investigación que 
existen derechos 
fundamentales como el 
derecho a la salud, 
derecho a la vida sin 
distinción del país donde 
se encuentre. Siendo 
plasmados en la 
declaración Universal de 
los Derecho Humanos. 
Objetivo Específico 2: Determinar qué derechos se vulneran cuando no se atiende al inmigrante en los 
centros de salud. 
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Instituto de Políticas 
Públicas en 
Derechos Human 
os del MERCOSUR 
2016, Migración, 
derechos humanos 
y política migratoria 
Los derechos humanos de las 
personas migrantes están 
incluidos, casi en su totalidad, en 
todos y cada uno de los 
instrumentos internacionales y 
regionales de derechos 
humanos que se han adoptado 
desde mediados del siglo XX. 
Tanto en el ámbito de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) –sistema 
universal– como de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) –sistema 
interamericano– las 
declaraciones y acuerdos 
aprobados desde entonces 
reconocen un amplio catálogo de 
derechos humanos a todas las 
personas que se encuentran 
bajo la jurisdicción de un Estado. 
En términos generales, la 
nacionalidad u otra condición de 
la persona no es, ni debe ser, un 
criterio válido para reconocer y 
garantizar un derecho humano. 
p. 9. 
Los derechos fundamentales 
de la persona están 
protegidos por normas 
internacionales por 
organización que promueven 
la defensa a los derechos de 
la persona, es así como 
expresa que la nacionalidad 
de origen no exceptúa de 
garantizar el derecho que le 
corresponde al encontrarse 
en la jurisdicción del país. 
Cabe decir que el inmigrantes 
no debe ser excluido de los 
derechos fundamental de la 
persona. 
Los derechos 
fundamentales de la 
persona son un pilar la 
estabilidad emocional, 
social, psicológica de la 
persona para su 
desarrollo en igualdad 
de oportunidades que 
los nacionales pero que 
al no ser atendidos en 
centros de salud 
vulneran el derecho a la 
salud así como también 
ponen en riesgo el 
derecho a la vida 
desprotegiendo la 
integridad de la 
persona. 
Objetivo Específico 2: Determinar qué derechos se vulneran cuando no se atiende al inmigrante en los 
centros de salud. 
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Cisneros 2019  Los 
Derechos Humanos 
como referente 
ético político de la 







En la actualidad ningún estado, 
que haya firmado y ratificado la 
declaración universal de los 
Derechos Humanos, debe violar 
por acción u omisión derechos 
fundamentales de las personas. 
Es más, los estados deben 
adecuar su legislación y actuación 
a los DD.HH que se han 
constituido en el referente ético-
político que le da legitimidad. p. 11 





internacionales deben de 
brindar todos los medios 
legales para cumplir con  lo 
acordado en fin de proteger 
los derecho fundamentales 
de la persona.  
Los derechos 





cuales son velados por 
los estados para su 
cumplimento, entre 
estos derechos 
tenemos el derecho a la 
integridad de la 
persona para lo cual 
debe de contar con un 
camino viable al acceso 
a la salud así como 
también la protección 
de la persona con el 
derecho a la vida, los 
cuales no deben ser 
vulnerados bajo 
ninguna circunstancia. 
Objetivo Específico 2: Determinar qué derechos se vulneran cuando no se atiende al inmigrante en los 
centros de salud. 
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